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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Informática Básica y Rendimiento 
Académico en las alumnas del 5to Año de Secundaria del colegio particular Santa 
Ursula, San Isidro, 2012.”; tiene la finalidad de determinar la relación significativa 
entre el conocimiento de la informática básica y el rendimiento académico en las 
alumnas del 5to año de secundaria del colegio Particular Santa Úrsula durante el 
año 2012, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad 
“César Vallejo” para obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
 
La presente investigación corresponde a un trabajo descriptivo correlacional con 
una variable independiente conocimiento de la informática básica y una variable 
dependiente rendimiento académico. La investigación consta de IV capítulos 
estructuralmente interrelacionados en forma secuencial determinados por la 
universidad César Vallejo en su reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el 
Problema de investigación incluyendo el planteamiento del problema, limitaciones, 
antecedentes y objetivos; el capítulo II  corresponde al Marco teórico, donde se 
han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e 
indicadores;  el capítulo III trata sobre el marco metodológico, poniendo mucha 
atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la 
metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el 
capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las variables. 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones que 
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El presente trabajo de investigación se planteó para comprobar, si el nivel de 
conocimiento de la informática básica se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes, es por ello que la presente 
investigación se denomina “Informática básica y rendimiento académico de las 
alumnas del 5to año de secundaria del colegio particular Santa Úrsula durante el 
año 2012 
 
El diseño de investigación en el que se enmarca es el descriptivo correlacional, 
puesto que se han descrito las variables en estudio sin manipular los datos, que 
fueron recogidos en forma directa de los sujetos en estudio en su ambiente 
natural, para luego analizarlos y establecer su relación entre sí, la población de 
estudio estuvo conformada por 66 alumnas del 5to año de secundaria del colegio 
Santa Ursula y la muestra fue censal incluyéndose a todas las estudiantes en la 
aplicación de instrumentos. Para la recopilación de datos se utilizó pruebas de 
aplicación práctica en laboratorio sobre el conocimiento de informática básica que 
incluye los programas de Word, Excel, Power Point e Internet, el análisis de los 
datos se realizó con la correlación de Pearson por ser un estadístico que mide 
datos de distribución normal. 
 
Por lo tanto, se demostró que el nivel de conocimiento de la informática básica si 
se relaciona significativamente con el rendimiento académico, así mismo en las 
dimensiones del nivel de conocimiento del procesador de textos Microsoft Word 
para la elaboración de textos académicos, la hoja de cálculo Ms Excel para el 
análisis de operaciones matemáticas, el gestor de presentaciones Power Point si 
existe relación significativa con el rendimiento académico. En la dimensión nivel de 
conocimiento de la Internet si existe relación moderada alta con el rendimiento 
académico.  
Palabras clave: Informática, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power 








This research work was raised to check if the level of knowledge of the basic 
computer is significantly related to the academic performance of students, which is 
why this research is called "Basic Computer and academic performance of the 
students of the 5th the particular year of high school St. Ursula in 2012 
 
The research design in which part is the descriptive correlational since described 
the study variables without manipulating the data, which were collected directly 
from the study subjects in their natural environment, then analyze and establish its 
related, the study population consisted of 66 students of the 5th year of secondary 
school St. Ursula and the sample census was being included all students in the 
application of instruments. For data collection practical application tests was used 
in laboratory knowledge of basic computer including programs Word, Excel, Power 
Point and the Internet, data analysis was performed using Pearson's correlation to 
be a statistician measured data of normal distribution. 
 
Therefore, it was demonstrated that the level of knowledge of basic computer if 
significantly related to academic performance, also on the dimensions of the level 
of knowledge of Microsoft Word processor for writing academic texts, the 
spreadsheet Ms Excel for analysis of mathematical operations, the Power Point 
presentation manager if there is significant relationship with academic 
performance. The level dimension of knowledge of the Internet if there is 
moderately high relationship to academic performance. 
 
Keywords: Computer, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, 









Con el presente trabajo de investigación titulado “Informática básica y rendimiento 
académico de las alumnas del 5to año de secundaria del colegio Particular Santa 
Úrsula distrito de San isidro – 2012” pretendo dar a conocer a los padres de 
familia, maestros, autoridades y población en general, si el nivel de conocimiento 
en informática básica se encuentra relacionados con el rendimiento académico de 
nuestras alumnas y que a su vez nos sirva como reflexión para el empleo 
responsable de los medios informáticos y contenidos digitales con que nuestros 
hijos elaboran sus tareas académicas, solo así encontraremos un verdadero 
cambio, de nuestros hijos y de la sociedad en general. 
De acuerdo a los lineamientos planteados por la escuela de Post grado el 
esquema bajo el cual se desarrolló la investigación es: 
 
Capítulo I problema de investigación el cual abarca el por qué y cómo se realizó la 
investigación, la formulación de problemas, antecedentes en los cuales me basé, 
limitaciones que afronté, justificaciones y los objetivos a lograr. 
Capítulo II Marco teórico en esta parte de la investigación donde se consigna toda 
la información bibliográfica de las variables desde conceptos, tipos, 
características, importancia, dimensiones, niveles, entre otros. 
Capítulo III Marco metodológico encontramos aquí la formulación de hipótesis, 
definición de las variables con sus dimensiones, tipo de estudio, diseño, población 
y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos del tratamiento y análisis de la información recabada. 
Capítulo IV Resultados, se refiere al análisis estadístico de la investigación para la 
cual se utilizó el software SPSS 21, así como la demostración de las hipótesis; 
luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se 
presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y 
la operacionalización de las variables. 
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